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Obituari: En la mort d'Emilio Murcia Navarro
El dilluns 12 de marc de 1990 morí a Oviedo el professor Emilio Murcia Navarro, ca-
tedratic de Geografia Humana de la Universitat de la capital asturiana.
El professor Murcia sempre havia mantingut una relació cordial amb la Societat Catala-
na de Geografia, on havia impartit un curset sobre la planificació territorial (informació
i analisi), un resum del qual es publica al número 10-11 d'aquesta revista (Diseño de una
base de datos territorial. BDT. Modelo conceptual).
D'Emilio Murcia s'haura de recordar tant la dedicació sense defallences a la tasca ben
feta com el calor de la seva gran humanitat.
Emilio Murcia Navarro havia nascut l'any 1945 a Villatoya, a la Manxa d'Albacete,
pero així que va poder, decidí traslladar-se a Astúries, identificat amb les lluites obreres
que el poble asturia mantenia contra la dictadura. Advinguda la democracia, tot i la seva
joventut, fou director de l'Institut Geografic Nacional, president del Consell Superior Geo-
gráfic i conseller d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Habitatge del Govem asturia
de Pedro de Silva.
A la Universitat lluita per l' establiment de la democracia, per l' establiment d 'un rigor
científic i per la introducció de la geografia i la millora del seu nivell.
La seva válua fou reconeguda per tothom: per aixo fou elegit dega de la Facultat de
Geografia i Historia i, després, vice-rector d'Ordenació Académica i del Professorat.
Ara, una enfermetat llarga i greu se 1'ha emportat en plena joventut. La Societat Catala-
na de Geografia vol fer pales el seu record del professor Emilio Murcia, geograf de gran
valor científic, amic de la nostra terra, company fidel i lluitador incansable.
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